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LAMPIRAN
Lampiran 1
Lembar Asistensi




Lampiran 2
Tabel Hasil Validasi lapangan
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
1. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Arteri
Sekunder
8,35 7,21
Foto jalan dari
arah selatan
Foto jalan dari
arah timur
Foto jalan dari
arah barat
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
2. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Kolektor
Primer 7.64 6.37
Foto jalan dari
arah selatan
Foto jalan dari
arah timur
Foto jalan dari
arah barat
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
3. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Kolektor
Primer 4.34 3.23
Foto jalan dari
arah barat
Foto jalan dari
arah selatan
Foto jalan dari
arah utara
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
4. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Kolektor
Sekunder 4.14 3.89
Foto jalan dari
arah utara
Foto jalan dari
arah barat
Foto jalan dari
arah timur
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
5. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 4,73 4,31
Foto jalan dari
arah selatan.
6. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 4,68 4,51
Foto jalan dari
arah timur.
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
7. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 5,7 4,9
Foto jalan dari
titik arah timur.
8. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 8 7,6
Foto jalan dari
arah barat.
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
Proses
pengukuran
lebar jalan
9. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 7,3 7,2
Foto jalan dari
arah selatan.
Foto jalan dari
arah timur.
Foto jalan dari
arah barat.
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
10. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 12 11,2
Foto jalan dari
arah timur
jalan.
11. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 6 5,5
Foto jalan dari
arah timur.
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
Foto jalan dari
arah barat.
12. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 6,4 6,2
Foto jalan dari
arah barat.
13. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 7,2 6,8
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
Foto jalan dari
arah utara
Proses
pengukuran
lebar jalan
14. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 4,75 3,5
Foto jalan dari
arah timur.
Proses
pengukuran
lebar jalan
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
15. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 4,6 3,8
Foto jalan dari
arah selat an
16. Posisi sampel
validasi
lapangan di
citra satelit.
Lokal 4,3 3,1
Foto jalan dari
arah barat.
No Foto Keterangan
Kelas
Jalan
Lebar
(m)
Lebar di
Citra (m)
Proses
pengukuran
lebar jalan.
Lampiran 3
Tabel Hasil Pengukuran Panjang
Jalan
No Ukuran Digitasi Ukuran Point GPS
Selisih
(meter)
1.
Hasil Ukuran = 57,039 meter Hasil ukuran = 54,4518
2,587
2.
Hasil ukuran = 180,367 Hasil ukuran = 177,386
2,980
3.
Hasil ukuran = 203,040 Hasil ukuran 206, 687
1,646
No Ukuran Digitasi Ukuran Point GPS
Selisih
(meter)
4.
Hasil ukuran = 56,769 Hasil ukuran = 58,940
2,171
5.
Hasil ukuran = 92, 862 Hasil ukuran  = 91,586
1,276
6.
Hasil ukuran = 214, 377 Hasil ukuran = 213,243
1,133
No Ukuran Digitasi Ukuran Point GPS
Selisih
(meter)
7.
Hasil ukuran = 867, 824 Hasil ukuran = 869,214
1,389
8.
Hasil ukuran = 162,887 Hasil ukuran = 162, 021
0,859
9.
Hasil ukuran = 73, 772 Hasil ukuran = 75, 006
1,234
No Ukuran Digitasi Ukuran Point GPS
Selisih
(meter)
10.
Hasil ukuran = 98, 242 Hasil ukuran = 98, 030
0,211
11.
Hasil ukuran = 120, 883 Hasil ukuran = 123,065
2,181
12.
Hasil ukuran = 123, 849 Hasil ukuran = 127, 129
3,280
∑ 20,585
Std dev 0,919
Lampiran 4
Peta Identifikasi Morfologi Jalan
Lampiran 5
Peta Distribusi Jalan Skala 1 : 5000
Lampiran 6
Peta Distribusi Jalan Kecamatan Mijen
Skala 1 : 14000
Lampiran 7
Hasil Pembentukan SDE Tahun 2005
Lampiran 8
Hasil Pembentukan SDE Tahun 2015
Lampiran 9
Peta Arah Pertumbuhan Jalan
Kecamatan Mijen
Lampiran 10
Peta Distribusi Jalan Kecamatan Mijen
Skala 1 : 14000 Ukuran A0






